
















HJELM MAN, Alexander Leonard, Professor. 69; 19 1).
Adress : Georgsgatan 2. Telefon 49 71. Träffas i Högskolan rö­
rande angelägenheter å kansliet hvarje hälgfri dag kl. 
9—10 f. m.
Prorektor :
CASTREN, Jalmar, Professor, 73; 19.
Adress: Sandvikska jen 16. Telefon 33 24.
Lärarekåren :
Professorer :
MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. d:r. 54; 84. (Matematik).
Adress: Fabriksgatan 9.
HOLMBERG, Carl EmU, Ingeniör. 60; 84. (Jord-, väg- och järnvägs­
byggnad). Föreståndare för Ingeniörafdelningen.
Adress: Fredriksgatan 20. Telefon 7.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. mag. 63; 92. (Geodesi). Förestån­
dare för Landtmäteriafdelningen.
Adress: Albertsgatan 17.
G Födelseår; år för inträde i tjänst.
ALBRECHT, Anton Uno, Ingeniör. 66; 99. (Mekanisk teknologi). 
Föreståndare för Maskiningeniörafdelningen.
Adress: St. Robertsgatan 8. Telefon 20 37.
KOMPPA, Gustaf, Fil. d:r. Ingeniör. 67; 99. (Kemi). Föreståndare 
för Kemisika afdelningen. Prefekt för kemiska laboratorium.
Adress: Fredriksgatan 19. Telefon 44 32. Träffas å laboratoriet 
kl. 1—2.
HJELM MAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Ingeniör. Rektor. 69; 
01. (Deskriptiv- och projektivisk geometri).
Adrese: Georgsgatan 2. Telefon 49 71.
'■
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Ingeniör. 74: 05. (Maskinbyggnad). 
Adress: Sandvikskajen 15. Telefon 49 89.
HIRN, Taavi, Fil. mag. Ingeniör. 74; 07. (Kemisk teknologi). 
Adress: L. Robertsgatan 5. Telefon 59 10.
JUSELIUS, Axel Werner, Fil. mag. Ingeniör. 68; 08. (Vattenbygg­
nad och grundbyggnad).
Adress: Badhusgatan 6. Telefon 64 00.
PIPONIUS, Elias August, V. Lm. 68; 10. (Skiftes- och kataster- 
teknilk).
Adress: Andrégatan 27. Telefon 30 93.
KOLSTER, Hermann Johannes, Ingeniör. 71; 10. (Elektroteknik). 
Adress: Grankulla. Telefon Kolster, Grankulla.
JAHNSSON, Yrjo Valdemar, Fil. lic. 77; 11. (National ékon om i ). 
Adress: Kronbergsgatan 13. Telefon 95 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Ingeniör. 81; 16. (Elektroteknik).
Adress: Tempelgatan 1. Telefon 10138.
CASTRÉN, Ja linar, Ingeniör. Prorektor. 73; 16. Elektroteknik i. 
byggnadskonstruktionernas statik).
Adress: Sandvikskajen 15. Telefon 33 24.
KYRKLUND, Harald, Ingenite. 81; 17. (Maskinbyggnad). 
Adress : Bergmansgatan 16 B. Telefon 109 64.
SIMOLA, Emil Johannes, Ingeniör. 76; li> (Mekanisk teknologi).
NORDSTRÖM, (iumiar, Fil. doktor, docent. 81; 20 (Mekanik).
Vakant: Arkitektur. T. £. LINDGREN, Armas, arkitekt.
Adress: Brändö. Telefon 4.
Vakant: Byggnadskonstrukttonslära. T. f. HELIN, Henrik Reinhold, 
arkitekt.
Adress: Alberga. Telefon 23.
Vakant: (Fysik).
Lektorer:
SARAOJA, Gustaf Emil, Ingeniör. 70; 9b. (Maskinbyggnad och 
mekanisk teknologi).
Adress: Boulevardsgatan 11. Telefon 31 93.
NYSTRÖM, Sakris Usko. Arkitekt. 61; 01. (Arkitektur).
Adrese : N. Järnvägsgatan 11. Telefon 6183.
HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. doktor. 84; 15. (Kemi).
Adress: Albertsgatan 27. Telefon 81 58.
HANNEL1US, Herman Ossian, ingeniör. 85; 17. (Grafisk statik 
och ingeniörvetenskapernas encyklopedi).
Adress: Cygnæuegatan 8. Telefon 14 78.
Aartovaara, Gustaf Alfred, Ingeniör. 63; 19. (Analytisk kemi). 
Adress: Nylandsgatan 28. Telefon 22 91.
Extra ordinarie lektorer:
ASUHAN, Johannes, Fil. kand. Ingeniör. 72; 05. (Metallurgi). 
Adress: Estnäsgatan 12. Telefon 42 61.
— 6 —
KARSTEN, Hugo, Fil. doktor. Docent. 75; 08. (Fysik).
Adress : Repslagaregatan 3. Telefon 35 57.
KESO, Emil, Ingeniör. 84; 12. (Uppvärmning och ventilation.) 
Adress: Kronbergsgatan 7. Telefon 83 06.
Valkant: Industriell ekonomi.
Vakant. (Skeppsbyggnad.) Undervisningen i skeppsbyggnad med­
delas af ingeniören MUSTAKALLIO, Evert.
Vakant: Matematik och mekanik. T. f. MYRBERG, Pekka Juliana. 
Fil. d:r, Docent.
Extra lärare:
ERENIUS, Rudolf Immanuel, Senatsfkamrerare. 51; 87. (Kameral- 
lagfarenhet och skiftesväsende.)
Adress: Bangatan 13. Telefon 47 13.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Fil. d:r. 77; 01. (Tyska).
USCHAKOFF, Ivan, Fil. d:r. öfverlärare. 02; 08. (Franska). 
Adress: Köpmansgatan 3. Telefon 100 08.
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkitekt. 68; 03. (Figurteckning och 
akvarellmålning.)
Adrese: Observatoriegatan 22. Telefon 10107.
SADENIEMI, Yrjö Jakob, Arkitekt. 69; 05. (Arkitektur och frihands- 
teokning.)
Adress: Fredriksgatan 23. Telefon 27 09.
MALMBERG, Y^iktor, Skulptör. 67; 08. (Modellering.)
Adress: Bergmansgatan 11. Telefon 32 66.
S.-HALLAKORPI, I. A., Landtbruksingeniör. 73; 08. (Kulturteknik.) 
Adress: Elisabetsgatan 21. Telefon 64 31.
TÖTTERMAN, Karl August Fredrik, Forstmästare. 66; 08. (Skogs­
hushållning.)
Adress: Hoplaks, Fjällboda. Telefon Hoplaks 17.
— 7 —
ZILLIACUS, Victor Robert, Eil. mag. öfverlarare. 69; 08. (Ryska.) 
Adreas: Unionsgatan 6. Telefon 44 68.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, L. K. 70; 08. (Engelska.)
Adress: Elisabetsgatan 17 A. Telefon 16 01.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Yngre lektor. 72; 08. (Gymnastik.) 
Adress: Nÿlandsgatan 2. Telefon 74 38.
ENCKELL, Karl, Fil. d:r. Professor. 53; 09. (Jordbruikslära.) 
Adress: Cygnæusgatan 8. Telefon 38 80.
V. ESSEN, Werner, Arkitekt. 75; 14. (Frihandsteckning ook fack- 
ritning.)
Adress: Petersgatan 18. Telefon 74 00.
KILPI, Sulo, Fil. d:r. 86; 15. (Elektrokemi.)
Adress: Auroragatan 11.
von HELLENS, Oskar, Friherre, Med. o. kir. doktor, Professor. 67; 17. 
(Hygien).
Adress: En gelpi at sen 5. Telefon 29 81.
PALMGREN, Alvar, Fil. doktor. Docent. 80; 1'8. (Botanik).
Adress: Andrégatan 19. Telefon 4196.
Vakant: Konsthistoria.
Vakant: Analytisk geometri. T. f. MYRBERG, Pekka Juhana. Fil. 
d:r. Docent.
Vakant: Mineralogi och geologi.
Assistenter :
FLINCK, Edvard Jacob Emanuel, Ingeniör. 91; 15. (Maskinbyggnad 
och Elektroteknik).
Adress: Bergmansgatan 16.
LINDBERG, Carolus, Arkitekt. 89; 16. (Arkitektur.)
Adress: Kasärngatan 38. Telefon 38 21.
— 8 —
JUSELIUS, Otto Harald. (Elektroteknik.)
TÜBMÄ, Helge. Ingeniör. (Geodesi.)
GEF WERT, Rolf, Ingeniör. (Geodesi.)
RAILO, Yrjö, Ingeniör. (Mekanik.)
NEVANLINNA, FritlMof, Fil. d:r. (Matematik.)
NORDMAN, Erik, Ingeniör. (Maskinbyggnad.)
It LÖS I ALO, X iljo X iktor, Ingeniör. (Elektroteknik.)
t
Afdelningsföreståndare;
Arkitekturafdelningen: LINDGREN, Armas, T. f. professor.
Ingeniörafdelningen: HOLMBERG, Carl Erail, Professor.
Maskiningeniörafdelningen: ALBRECHT, Anton Uno, Professor. 
Kemiska afdelningen: KOMPPA, Gustaf, Professor.
Landtmäteriaifdelningen: PETRELIUS, Alfred Gustaf, Professor.
Allmänna afdelningen: NORDSTRÖM, Gunnar, Professor.
Afdelningsnotarier:
Arkiteikturafdelningen: LINDBERG, Carolus, Arkitekt, Assis­
tent.
Ingeniör afdelningen : TOLLANDER, Axel, Vicehäradshöfding.
63; 08.
Adress: To-peliusgatan 9. Telefon 6 48. 
Maskiningeniörafdelningen: SARAOJA, Gustaf Emil, Lektor.
Kemiska afdelningen: HINTIKKA, Sulo Viljo, Tekn. d:r, Lek­
tor.
Landtmäteriaf delningen: Vakant.




AMelningen för undersökning af metaller: vakant. T. f. ASCH AN, 
Joliauues. Tngeniör, e. o. Lektor.
D:o för d:o af byggnadsmaterialier: vakant. T. f. HIRN, Taavi. 
Professor.
D:o för d:o af papper och fiberämneu: ALBRECHT, Anton Uno, 
Professor.
Kansliet.
SJÖBLOM, Johan Alexander, Justitierådman, Sekreterare. 78; 19. 
Adress: Bergmansgatan 21. Telefon 25 79.
PALMGREN, Ivar, Vicehäradshöfdmg, Ekonom. 68; 00.
Adress: Vladimirsgatan 39. Telefon 89 64.
Högskolans kansli är under läseterminerna öppet alla hälgfria dagar 
kl. 9—y2 11 f. m.
Biblioteket.
STRUKEL, Michael, Professor, Bibliotekarie. 51; 06.
Adress: Andrégatan 7. Telefon 7 11.
ESSEN, von, Blenda, Arkitekt, Amanuens. 78; 03.
Adress: Fredriksgatan 23. Telefon 74 00.
Biblioteket är öppet för utlåning under läseterminerna hvarje hälg- 




Bibliotekets läsrum hålles under läseterminerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 12—3 ooh 5—8, under julferierna alla hälgfria dagar 




HANGELIN, Fr. A., arkitektur- och ingeniörafdelningen. 
DICKMAN, E„ maskiuiugeniörafdelningen.
NORDSTROM, A., Preparator. I „ . . , .
EKROOS, Frans,
EKROTH, W„ allmänna afdelningen.
KARLSSON, W., elektrotekniska laborat. och landtmäteriafdelningen. 
FAGERLUND, J., fysikaliska laboratoriet.
BERGSTRÖM, W., biblioteket.












MUSTONEN, K., ordförande. 
RAUHAMAA, A., viceordförande. 
HÄYRYNEN, M„ sekreterare. 















Vakant: Ekonomen träffas å föreningen hvarje måndag och torsdag 
kl. 7—8 e. m.
Föreningens bibliotekarie:
Vakant.






VAHLROOS, Björn S., ordförande i (kassadirektion.
Polyteknikernas sångkör (P. К.)
КТШШО, V., ordförande. 
liUOHTULA, E. O., sekreterare.
PEBIÄINEN, E., kassör.




TUUKK ANEN, Aräinö, sekreterare.
OJALA, Toini, kassör.
Kemistklubben (К. К.).
HINTIKKA, S. V., ordförande.
Vakant: viceordförande.
STAUDINGER, Max, svensk sekreterare och klubbmästare. 
NEDERSTRÜM, Niilo, finsk sekreterare och ekonom.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.)
OJ ANDER, Yrjö, ordförande.
RAUHAMAA, A. A., viceordförande.
LAAKSONEN, J. S., sekreterare.
LAGER, R. J., kassör.





SALMINEN, K. L., viceordförande. 
HAATAJA, J. P., sekreterare.























T. f. professor LINDGREN.
Aalto, Hugo Alvar Henrik .. 1898:1916 u/u 18 Jyväskylä Skarpskytteg.
16 В
Ahonen, В mari ........................ 96 17 “A 20 H:fors Eriksgat. 42
ì
Blomstedt, Pauli .................... 1900 18 i«/6 20 Jyväskylä .
Borgström, Hugo Bernhard .. 1900 19 Borgå St. Robertsg.
• - — 17 A
Eklund, Karl Aarne............... 89 10 Åbo
Enckell, Terger Carolus .... 1901 20 H:fors Cygneausg. 8 3880
Flinckenberg, Villiam Efraim 1900 18 “A 20 Vasa Mikaelsg. 11 C
Granholm, Toini Inkeri .... 1894 14 80A 17 H:fors Marieg. 19 A
Hanstén, Lauri Erik ........... 96 16 H:fors Museig. 7 В 4316
Bansten, Paavo........................ 1900 20 H:fors Museig. 7 В 4316
Heino, Veikko Johannes .... 99 19 Borgå Fabriksg. 22 F 11424
Helander, Ame Vilh. Benja-
min .......................................... 1901 19 H:fors Brändö
1
76














Hyhkö, Erkki Vihtori ........... 92 12 3% 17 U:borg Ulrikasborgs
badinrättning. 1201
Hytönen, Aarne Jonatan .. 01 20 Åbo Albertsg. 38 712
Jansson, Astrid Kristina .... 01 20 M:hamn Annegai. 13.
Jägerroos, Georg Brynolf . . 01 20 Viborg
Jäntti. Toivo August ........... 1900 20 H:fors Skeppsredareg.
7 В
Karjalainen, Aleksander .... 98 19 • Suomus- Aimegat. 28 В
; . järvi
Koivuniemi, Hugo ................. 94 15 H: fors Fredriksg. 53 A
Koskela, Sigrid Aleksandra .. 99 19 : Ramno Båtsmansg. 15
Kruskopf, Georg Ragnar .... 95 14 16/e 16 H: fors V. Hamng. 9
Laaksovirta, Jaakko Thure .. 01 20 Åbo Högbergsg. 8 C
Laine, Yrjö Valdemar ........... 97 16 ll/,s18 H:fors Eriksg. 7 В
Lankinen, Heikki ............... 98 18 Kexholm Alberga
1 i
Lankinen, Jalmari Arvi .... 94 16 Jääski Eriksg. 42 D ■
Lappalainen, Saara .........•> . 1900 20 Kimuvesi ■
Lehtovuori, Kalle Vilhelm ... 89 20 Lahti
Leistén. Veikko Edvard .... 96 17 18/g 20 Viborg , Djmgårdsvä-
gen 11.
Lindegren, Yrjö Lorenz .... 1900 20 T:fors Sanduddsg. 5 В
Luukkonen. Risto Weikko. . 02 20 H:fors Elisabetsg. 11
А 5246
Nordström, Ernst Adolf .... 93 14 15/6 M Viborg
Nyberg, Kiistin Elisabeth .... 96 14 27i 17 S:t Michel Dagmarsg. 5 7021
Nylander, Nils Erik Eberhard 02 20 Finström Norra kajen 6
















Ojala, Toini Margareta .... 9t 1£ ^/i is H:fors Drum sö




Paasikivi, Annikki Aura .... 98 17 Hifors Nervanderv. 11 4164
Peltonen, Kustaa Jalmari . . 93 15 Pyhäjärvi Båtsmansg. H
N1. A
Ringbom, Anna-Lisa ........... 1899 1918 “/, 20 Abo
Rytkönen, Kerttu Mimmi . . 96 14 *4* 16 Kuopio Kammiog. 9 11221
Saine, Thyra Ingeborg .... 93 14 30/6 17 В: borg Myntgat. 3
Serenius, Einar Ingvald .... 1900 19 Vasa Androg. 19 4111
Sjöblom. Frans Ernst ........... 95 16 “/» 17 Hifors St. Robertsg.
44 В
Strandberg, Knut .................... 98 20 Hifors Vladimirsg. 9 8573
Tamminen, Kerttu Eva H. 98 19 Jyväskylä Kaptensgat, 1
C 4539
Thesleff, Thom Villiam .... 95 14 3% 17 Viborg Kronbergsg. 7 2321
Thule. Berndt Arne E,........... 95 13 Tifors Kammiogat. 6
Tuukka nen, Väinö ................ 96 16 Viborg
Wessman, Ragnar Alexander 94 15 ”/6 17 Åbo Boulevardsg.
24 А 7727
Wiklund, Lars Alexander .. 99 19 Åbo Brobergsg. 10
V.Willebrandt, Märta Elisabeth 99 18 “Л 20 Åbo Ö. Brunnspar-
ken 12 C 5197
Virtanen. Ahto Aleksi .... 96 15 Kuri lika Båtsmansg. 19
А






















Aiutila, Viljo Aimo ............... 1897 1919 i Nurmo Sandviksg. 5
Alén, Oskar Emil ................ 92 13 81/б 16 i Vichtis
_
Backberg, Boris Gustaf Oskar 95 12 i Kouvola Andreg. 24 C 2703
Björkman, Jarl Erik ........... 02 20 i Kyrkslätt
Blässar, Arvi Kullervo .... 1900 19 i H:fors Hagasundsg. 6
В 5710
Castren,. Lauri Edvard .... 97 16 u/„ 18 i Kemi Annegatali 29
Castrén. Viljo Veli ................ 01 19 i H:fors Sandvi kskajen
15 3324
Collin, Eric Evert ................ 02 20 i Helsinge
Elo, Kalle .................................
1
1893 1915 3% 17 i Kouvola Skeppsredg. 1
Fagerlund, Paul Viktor .... 94 14 15/9 16 i Åbo Galitzinväg. 3
Forsten, Ragnar .................... 96 15 3% 17 i Borgå Kaserng. 14 В 2895
Gustafsson, Arvo .................... 96 15 i H:fors Elisabetsg. 9 D 5020
¡ Haataja, Johan Petter........... 95 15 28/8 17 i Kaj ana
Halla, Tauno Heikki ........... 98 16 i Lappo Fabriksg. 7 В 6039
Heikkilä. Veikko Vihtori .... 96 15 “V, 17 i T:fors Resandehem
Untola
Heimonen, Väinö Toivo .... 97 15 2 Sääminge Fredriksg. 69 А
Helin, Tyko Williami........... 95 15 “Vo 17 1 Forssa
Himanka, Yrjö Tuomas R. 1900 19 1 Lappo 1 Kaptensg. 8— ¡
10 D
*) I = Väg- och VTattenbvgnad; II = Landtbrukstoknik.
3
18 —












Hoikka. Frans Viktor ........... 1893 1913 2Vb 15 1 Karkku Kaptensg. 20
—22 D 3229
Horelli, Eino Fredrik ........... 98 19 1 Kumo
• .
Huhtala, Veli Päiviö................ 97 17 1 U : borg Kristiansg. 15
A 5791
Huovilaineii, Keino Olavi . . 02 20! 1 Mohla Fredriksg. 28 E
Hyvärinen, Viljo .................... 97 15 3% 17 1 Kaj ana Fabriksg. 10 В j
Hägglund-Dunkers, Ragnar J. 1900 19 1 В: borg Petersg. 10 C
Hämäläinen. Arnold ........... 98 17 1 Petersburg Sandhamn.
Flyg. batalj.
Häyrinen, Sulo Vilho ........... 95 15 *7» 17 1 Jyväskylä
Johansson, Oskar Valdemar 98 19 1 Lahtis
Juusela, Niilo Verner ........... 95 15 1 Kumo Andreg. 22 А
Järvilehto, Eino Johannes . . 91 14 31/5 16 1 Kauhajoki Marieg, 24 А
Järvinen, Martti Einar .... 97 20 2 T:hus Lappviksg. 31
D
Kajander, Reino Immanuel . . 97 15 3% 17 1 Puumala Fabriksg. 19 D
Koponen, Petter Evert .... 96 15 1 Kuopio Rehbindervä-
gen 14 A
Korhonen, Eino Ilmari .... 97 16 13/» 20 1 Säkylä Hagasundsg. 2
В 7496
Korhonen. Johannes ........... 93 13 ”/« 15 1 Viborg Hagasundsg.
4 В.
Kuittilo, Niilo Verner ........... 94 15 1 Kumo
Kukkonen, Reino Ilmari .... 01 20 1 Kuopio 1. Engelplatsen
17 8664
Kurkijärvi, Eino Johannes . . 96 15 “Л 18 1 Lammi S. Jämvägsg.
18 D
Kuokkanen, Heikki Veikko 94 15 1 Jyväskylä 1. Albertsg. 20 A




















Kähkönen, Eetu August . v 1899 1919 i Lapinlaks Ulrikasborgs
badi nr.
Kärkkäinen, Kalle Jalmari . . 97 17 i Kiihtelys-
vaara
Laitinen, Onni ........................ 91 13 i Viborg Skeppsredareg
4 E
Laitinen, Yrjö ......................... 93 15 i Kuopio Andreg. 22 A
Larsson, Rafael Michael .... 1900 19 i Vasa A urorag. 15
Laurila, Karl Anselm ........... 94 16 ll/12 18 i Åbo Boulevardsg.
28 В 5044
Lehto, Antero Harald ........... 1900 20 i Kajana
Leppänen. Paavo Eero........... 98 18 “Z» 20 i Jämijärvi Malmbrinken 2
E
Lindfors. Yrjö ............. 94 16 “/« 20 i Viborg
Lindgren, Karl Johan Erkki 94 13 =/, 18 i T:fors Kronbergsg. 13
F
Miettinen, Elias August Syl-
vester ...................................... 99 20 i Iisalmi Ulrikasborg
Mustonen, Kaarlo Väinö Vai-
demar ................................. 95 15 “У, 17 i Sahalahti S. Jämvägsg.
18 D
Nurminen, Kaarlo Kustaa A. 94 16 i H:fors Ahtigränd 3
Nuuttila, Lauri ........................ 99 20 2 Lappträsk Andrég. 41 E
Nyberg, Ernst Erik ............... 96 14 m/, 16 1 H:fors Druinsö 11
Olli, Henrik Gunnar ............... 99 17 1 F: harmi Fabriksg. 19 C 6419
Ottelin, Kaarlo Valter ........... 97 16 n/,2 18 1 Haapakoski Boulevardsg.
28 В 5044
Paasilahti, Hemmo Sakari . . 1900 20 2 V:strand Fabriksg. 16 8956
Paisunen, Urho Helmer .... 1900 18 20 1 Rovaniemi Rödbergsg. 15
D
Parkkali, Väinö Joakim .... 87 06 2 Viborg Vladimirsg. 20 
П



















Pokki, Anton Daniel ........... 1898 1918 i Kajana Rödbergsg. 18
Puhilla, Niilo Vihtori Rafael 92 13 S1/s 16 2 Hollola Jägareg. 2 E
Puolanne, Aatos ................... 94 14 1 Orimattila Ulrikas borg 1201
Rantanen, Artturi Johannes 92 12 ”/, 16 1 Ypäjä
Reinholm, John Fredrik .... 96 15 1 Mouhijärvi Andróg. 22 A
Relander, Hugo Arnold 96 14 M/. 16 1 H:fors Bergg. 9 1803
Rissanen, Aarne .................... 1900 19 1 Kuopio EUsabetsg. 11
A 10119
Roos, Gustaf Rafael................ 1895 15 ”/. 17 1 Lappträsk Georgsg. 10 В
Roos, Tor-Erik ........................ 99 18 1 H:fors Albertsg. 14 11380
Rossander, Eino Johannes .. 98 18 1 Nurmes Sandviksg. 4 1377
Saarinen, Yrjö Reino ........... 99 19 1 Orivesi Fredriksg. 79 C 2597
Saario, Kaarle Toivo ........... 86 11 Vio H 1 Terijoki Marieg. 26 E
Saarlvirta, Niilo Rafael .... 98 15 “/» 18 1 Kumo Sandviksg. 5 В
Salmenhaara, Leo ................. 94 14 1 S:t Michel Albertsg. 46 C 2644
Salminen, Kalle Lauri ........... 92 15 */i 18 1 Kalvola Sandviksg. 5 В
Schultz, Viktor Emerik .... 97 18 a1/, 20 1 Loppi Malmbrinken 2
E
Seppälä, Viljo Verner ........... 90 10 2Y5 14 1 Hollola
Seppänen, Eino Valfrid .... 02 20 2 H:fors Eriksg. 1 А 10427
Simola, Erkki Juhana ........... 94 16 1 Juustila
Sirola, Sune Teodor Walde-
mar ...................................... 98 17 1 Borgå




Suominen, Rupert Manasse . . 
Tammivaara, Alfons Bemh. • 
Tciskonlahti, Vilhelm Gerhard
Teljo, Juho David ................
Tennberg, Axel Håkan...........
Timgren, Fritihof ....................
Toivonen, Onni Armas . ...
Tolonen, Kalle Joel ................
Torvinen, Otto Herman .. . .
Tulolsela, Jalo Henrik ...........
Tuominen, Toivo ....................
Tynkkynen, Yrjö Olavi . . . .
Valjakka, Heikki ....................
Westenberg, Lauri Matias... 
Vornanen, Reino Vilhelm 



















1897 1916 i H:fors Sömäs Strand-
väg 5
91 13 i Lahtis
93 13 30/6 17 i T:fors Skeppsredareg.
4 E
93 13 16/, 16 i Orivesi
99 20 i T:fors
99 17 »V, 16 i H:fors S. Robertsg. 3
A
96 14 i H:fors Boulevardsg. 1
94 14 i Juupajoki Fabriksg. 7 В
99 17 i Kaj ana S. Jämvägsg.
18 D
96 15 i Kuopio L. Robertsg. 4
—6
96 15 i Koskis T. Abrahamsg. 17
D
94 14 i S:t Andrene Lappviksg. 27
C
99 17 i V:strand S. Järnvägsg.
• 18 C
1997 19 i S:t Michel Fabriksg. 7 D
91 12 31/616 i Bjemå Munkholmsg.
16 A

























A f delningens föreståndare
Professor ALBRECHT.
Aalto. Arvo Antero ............... 1899 1917
1
3 H:fors N. Järnvägsg.
19 В
Aarnio, Aulis Emil ............... 02 19 S:t Michel Tölögatan 46 C
Ahlgren, Bror Erik ............... 1900 19 : 2 H:fors Gengatan 8 f’
Ahlholm, Tauno Pekka .... 92 13 “A 17 3 Kiihtelys
Aho, Heikki Taavetti ........... 95 14 “A 16
1
3 Htfors Petersgat. fi A 6655





Ahokas, Eino Sigfrid................ 97 20 2 H:fors Boulevardsgat.
26 В
Alinola, Juho ............................. 97 17 2 Thusby
Aimola, Yrjö ............................. 95 16 «/, 20 3 Thusby Kervo
Ainilla, Arvo Johannes........... 97 17 “A 20 1 Riihimäki S. Järnvägsg.
18 D
Ajo, Reino Ahti Aslak........... 02 20 1 Urdiala
Alanen, Karl Loris Rudolf . . 93 11 2,A 16 1 Lahtis Eriksgat. 39
Alander, Ernst Boris............... 03 20 1 Viborg Vladimirsg. 20 11952
Alander, Robert Arvid........... 01 19 2 Viborg Vladimirsg. 20 11952
Alanko, Kosti ........................ 01 19 1 Raumo Köpmansg. 9 В
Albrecht, Hans Gunnar .... 00 19 2 H:fors Lotsgat. 2 2696
Allden. Johannes Valdemar .. 02 20 2 Kotka V
Andbcrg, Lauri ........................ 98 17 2, Vichtis Flemingsg. 2 A 5566
*) = Maskinbyggnad; 2 = Elektroteknik; 3 = Fabriksindustri.
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Andersén. Carsten ............... 1896 1 916 1 Lahtis
Andström, Fredrik Vilhelm . . 97 20, 1 H:fors Bernhardsg. 1 1 2540
Appelroth, Torvald ................. 1902 20 1
2 Åbo Kaptensgat. 1
Arvola, Yrjö Kyösti............... 1896 14 1 Åbo Tölögatan 9 7609
Auer, Elis Aatos........................ 1901 20 3 B:borg Gördelgat. 9
Animilo. Väinö Yrjänä........... 01 20 2 T:fors
Auranen, Paavo........................ 1896 16 u/12 18 2 Åbo Estnäsg. 11 A
8081
Ax, Bror Verner .................... % 17 1 H:fors Kasärng. 40 C 11630
Berg, Gunnar Tobias ........... 96 19 3 Virmo
Bergholm. Lauri Aksel........... 01 IS 1 T:fors Andrégat. 17
4S34Í
Berglund, Ruben .................... 99 20 3 Inga Annegai. 20 7734
Bergman, Artur Rafael . . • ■ 99 IE M/6 20 2 Åbo Sandviksg. 12D
Bergroth, Einar Eli Alvar . . 87 IE 76 17 1 H:fors Fredriksgat. 64 5006
Björkbom, Salve Johannes . . 1900 2 ) 2 Riihimäki
Blom, Arvi Latzarus............... 189$
i
18 3 Laukas Jungfrustigen
4 A
Blomfeldt, Mauno Vilhelm . 9E 16 1 H:fors Vladimirsg. 3E 3531
Blomqvist, Pekka Ossian . . . 0Í 20 2 H:fors Fredriksg. 49
Blomqvist, Sven Valdemar . i 9 1 18 “/s 20 2 Helsinge
Borg, Hugo Ilmari .............
.1 9
3 15 27i 18 2 H:fors Engeltorget 1 511171
Brander, Ernst Gunnar Karl ¡19C 0 18 18/„ 20 2I Valkeala Albertsg. 34 1 10368
Branders, Hans Alec............. . 1 C 3 20 1 H:fors Vladimirsg. 1 6 4727
Brax, Antti Jussi.................... . (>1 20 1 T:fors
























Max........................ 9.3 12 *% Ь . H:fors Elisabetsg. 1 10152
Bäckström, Runar ........... 1905 20 Kotka
Carlborg, Einar Arvid Magnus OC 18 5 Hifors Eriksg. 24
Collan, Yrjö Johannes Claudius 02 2 J 1 Juupajoki
Dahl, Elis Edvin ...................... 1892 Ь ’"/s 17 1 Ingå Elisabetsg. 17 11538
Dahl, Gösta Runar Valdemar 1902 2С 1 Hifors Annegai. 2 A 2058
Dahl, Hakon Gustav ........... 00 2С 2 Borgå Bergmansg. 19
A 6868
Dahlberg, Erkki .................... 01 20 3 Hifors Kaptensg. 11 C 6824
De La Chapelle, Bor Carl .... 1898 17 “Д 20 1 Hifors Kasärng. 20 2740
Dittmar, Hans Erik............... 1902 20 1 Hifors Högbergsg. 2 A 2935
Doktar, Boris Viktor .... 1896 15 1 Åbo Docksg. 1 11518
Edgren, Ernst Henning........... 94 13 3% 17 1 Åbo V. Kajen 4 1535
Ek, Erik Emil ...................... 1900 19 2 Hifors
!
Georgsgat. 25
Ekman, Bror Johan Vilhelm L897 18 2 Hifors Lappviksg. 13 2253
Ekman, Yrjö Emanuel......... 96 16 1 Åbo Fabriksg. 20 В 3858
Ekqvlst, Ragnar .................... 92 12 “А 17 1 Hangö
Ekstrand, Kurt Kasimir .... 99 20 2 Hifors Högbergsg. 28
E If gren, Yrjö Harald ........... 98 18 1 Hifors Estnäag. 1 1015
Elmgrcn, Paul Börje Bertil . . 1 902 20 2 Hifors Konstantinsg.
1 12 3883





















Ennevaara, Elis Arvid........... 1898 1919 3 Torneå Nylandsg. 23 A 8770
E invald, Axel Gunnar ........... 99 19 3 Kaj ana Elisabetsg. 19
A
Fagerholm, Berndt Algot .... 1901 20 2 Borgå Arkadiagat. 15
Fallström, Armas .................... 1896 18 1 H:fors Fabiansg. 1 ** 949
Fleming, Ola Erik.................... 94 14 31/6 ie 1 Salo Elisabetsg. 17
• I 28 11538
Fogelberg, Bertel Waldemar . 93 18
оем 1 H:fors Albertsg. 34 A 10368
Forsblom, Lauri Vilhelm .... 1900 18 “/6 20 1 Åbo Annegai. 14 0 1342
Forsell, Bertil Ola Edvard . . 1899 18 2 H:fors Lotsg. 12 A 56
Forslund, Harald Rafael .... 99 20 2 H:fors Armfelt väg. 5
Forsman, Paul Rafael ........... 1900 20 2 Kivinebb Lappviksgat. 1
Fribom, Uuno Konstantin . . . 1896 20 1 Orimattila Borgågat. 15 D
Frisk, Evald Boris ............... 1902 20 1 Viborg
Frosterus, Erik Gustaf........... 01 20 1 H:fors
Fyrqvist, Harald William . . . 1898 16 1 Hifors Tölö Humlevik
Fältmars, Kaarle Kustaa .... 1900 19 3 Tifors Hesperiag. 3 A
Gagneur, Eric Bernhard .... 02 19 2 Uiborg Aggelby
Gallen, Carl Gustav Hjalmar 01 19 2 Viborg Djurgårdsvil. 2 6882
Granqvist, Oskar Gunnar .... 1895 15 17 2 •Hifors 2 linjen 21
Grunér, Sven Gustaf Saladin 96 15 “/в 17 1 Hifors Brminsg. 6 5984
Grönberg, Halfdan ............... 96 15 ”Л 19 2 Hifors Boulevardsg. 17 9253
Grönroos, Martti Elis ........... 97 17 1 Raunio Bangat. 19 C
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Hemort Bostadsadress
Telefon
Gummerus, Olavi Immanuel . 1899 1917 i Parikkala N. Jämvägsg.
15 7832
Guseff. Jaakko ........................ 99 17 2 H:fors Vladimirsg. 14
' l < C 10867
Hagman, Thor Gunnar Vilhelm 99 20 1 Jakobstad
Hagström. Karl Emil ........... 97 20 3 H:borg
Hakala. Kauko Ilmari ........... 97 15 “/» 17 1 Enonkoski Fredriksg. 67 D 11861
Hakala. Toivo Eelis ............... 99 19 2 B:borg Fredriksg. 18 C 1915
Hanson, Sven Helge Hjalmar 99 19 3 Niemi stat. Nylandsg. 25
Harri, Armas Jahnari Johan-
nes ........... .............................. 99 19 2 Loppis Smedsgat. 3 D
Hautala, Kaarlo Ilmari .... 98 19 8 Brahestad Georgsg. 25 E
Heikuri, Adolf Robert ........... 93 13 *7. 16 1 Petrograd Vladimirsg. 52
- A
Heinonen. Eino Moses ........... 94 17 2 Lahtis
Heinonen. Eino Vilho ........... 99 17 2 Esbo Grankulla 80
Helén, Pauli Ilmari ............... 88 15 17 1 H:fors Eriksg. 42 C
Helenius, Paul Martti ........... 97 18 18/, 20 3 Hrfors Malmg. 28 A
Heliä. Alfred Valdemar .... 99 20 2 H:fors Fredriksgat. 28
Hellner, Pontus Herman .... 1901 19 2 H:fors Skillnaden 19 4485
Henriksson. Erik Hjalmar . . 00 19 2 H:fors 1 Högbergsg. 31
—33 6737
Henriksson. Henrik Anselm
Valdemar ............................... 1897 19 1 Lovisa Boulevardsg.
40 G
Herlin, Hugo Heikki............... 1901 19 1 H:fors Andrégat. 17 1314
v. Hertzen, Knut Henrik Mag-
nus .......................................... 01 19| 2 H:fors ! Jungfrustigen 7 3979
















Hinnerichsen, Knut Erik .... 1902 1920 3 Hifors Annegai. 14 C 4018
Hintze, Edgar .......................... 1897 16 2 Hifors Elisabetsg. 7 6131
Hirvonen. Vilho Oskari .... 97 17 3 Jyväskylä Bergmansg. 12
D
Hjelmman, Einar Vilhelm . . 1900 19 1 Åbo Kaptensgat. 11 861
Hjelt, Kauko Immanuel .... 02 20 2 Hifors Jungfrustigen 2
A 2277
Hjerpe, Kosti Johannes .... 1898 17 2 Åbo Båtsmansg. 19
A
Hollmen, Aarne Johannes . . 90 17 2 Paattinen
Holm, Sune Johan Alvar . . 1901 20 1 Jakobstad Missionshotel-
let
Holmberg. Sigurd Valfrid . . 1897 15 ay5 17 3 Hifors Sörnäs Strand-
väg 25—27 153
Holmström, Adolf Alexander 93 lö 27i 19 1 Bromarf Bangatan 1 252
Holmström, Carl Birger .... 96 16 27i 19 1 Ikalis Myntgat. 1 В 4934
Hongisto, Yrjö Emil............... 98 17 1 Abo Båtsmansg. 19
А
Huhtimäki. Viljo Iisakki .... 95 18 ls/9 20 1 Peräse inä- Andrég. 40 А
joki
Huhtinen, Veikko .................... 98 18 18/„ 20 2 Viborg Lappviksg. 31 9409
Huida, Väinö Rafael................ 91 11 15/9 16 2 Hifors Runebergsg. 8
E
Hurme, Vilho Severus ........... 97 17 2 Tammerfors
Huttunen, Eino ........................ 95 14 37s 16 1 Hifors Sveaborg 283
Huttunen, Toivo ...................... ¡ 97 18 1*/» 20 1 Joensuu
Hyvärinen. Martti.................... 1901 20 2 Kuopio Engelplatsen
z 17 8664
Hyvönen. Omii Ilmari ........... 1897 16 ”/, 19 2 Vistrand Eriksgat. 41
; Hyytiäinen, Tauno Harras *






















Hägerström, Bertil Julius . . 1893 1913 “/, 17 2 H:fors Lotsg. 11 1176
Häggman, Ruben Vilho .... 94 14 1 Helsinge Brändö 38
af Hällström, Carl Ruben .... 1901 20 3 Karis Högbergsg. 29
Hällström, Reino Erkki II-
mari ................................... 1898 18 1 Joensuu Villagatan 23 4453
Hämäläinen, Veikko Kaarlo 1900 18 4Ja 20 2 Joensuu
Härkönen, Aarne Valentin . . 1892 18 “/« 50 2 Kaj ana Rehbinder väg.
13 A
Härmä, Esko ............................. 1901 20 2 Tyrnävä Boulevardsg.
28 В
Höljer, Henrik ........................ 1893 14 MU 17 1 H:fors Kaserng. 26 A 1022
Höglund, Hugo Gustaf Georg 99 19 1 Nykarleby Konstantinsg.
17 В
Ihalainen, Kaarlo Heikki 99 17 2 Polvijärvi Petersg. 20 В 11317
Iivanainen, Toivo Ilmari .... 95 15 1 S:t Peters- Maringatan 6
burg ,
Ikonen, Väinö Kustaa........... 98 18 ^ 20 2 Lappvesi
Immonen, Väinö Verneri .... 99 20 1 Ny slo tt
Ingström, Arne August .... 95 16 28/6 20 1 H:fors Humleberg 6
In g vali, Erik Zacharias ......... 98 18 1 H:fors Geng. 4 A
Inkinen, Matti ........................ 93 12 13U 15 2 Teuvo Kasämg. 14 7875
Isakovv, Jeremias .................... 1900 20 2 Viborg St. Robertsg.
22 C
Itkonen, Arvo Eino ............... 1898 18 1 H.-fors Gräsviksg. 16
Jaatinen, Nikolai .................... 98 20 3 Kuokkala Anneg. 25 11716
Jakobsson, Erik Gunnar .... 99 17 2 H:fors Högbergsg. 45 535






















Janhunen, Erkki Johannes . . 1898 1919 3 T:fors Malmgatan 16
Johansson, Berndt Hjalmar 94 13 31/= ie 1 Borgå
Johansson, Leif Egil Anders .. 99 20 1 Kisko Boulevardsg.
19 D
Jokela, Bertel Kaleva ........... 95 17 1 H:fors Vladimirsg. 11 
C 1333
Jokinen, Antero Albert .... 97 16 1 T:fors
89 19 2 Kuopio 5911
Juselius, Erik Verner............. 1900 18 M/s 20 1 H:fors Fabriksg. 1 A 6400
Jussila, Eino Artturi ........... 00 20 1 Messuby
Jäntti, Raimo Paavo ........... 01 20 1 H:fors Skeppsredareg.
7 В
Kajava, Kosti .......................... 1896 18 1 Ramno
Kalaja, Eno Armas ................ 1901 19 3 Kotka
Kannas, Harald Fredrik .... 1898 18 »/* 20 3 T:fors Skeppsredareg.
9 В
Kares, Jaakko Gerhard .... 98 20 2 Asikkala Glogatan 4
Karlsson, Sven Arnold........... 96 17 2 Esbo Konstantinsg.
31
Karlsson, Yrjö Anton ........... 96 15 3% 17 2 Terijoki Borgåg. 1 O
Katajavuori, Arvi .................... 98 17 1 H: fors Albertsg. 22— 
24 3312
Keskitalo, Väinö Isak ........... 92 13 ls/„ 15 1 Uleåborg Somerovägen
20
Kierimo, Arvo Aatami........... 94 15 3% 17 2 H: fors Fredriksg. 49
c
Kjenberg, Karl Sigurd Rafael 99 20 2 Åbo Köpmansg. 8 11597
Kokkola, Elis Robert Leonard 1897 16 ”/i is 2 Piikkis Fredriksberg
Kolkki, Juuse Aleksanteri ... 98 18 1 Pielisjärvi ! Eriksg. 27 E















Korhonen, Aarne Eelis .... 18951915 3 Vesanto Lappviksg. 29C
Korpi, Harald Mikael ........... 94 14 »A 19 3 H:fors Boulevardsg. 9
Kortelainen, Jalmari Johannes 92 17 2 Nurmes Gengatan 13
Koskinen. Bruno Alexander. . 97 17 3 T:fors
Kosonen, Hugo ........................ 94 16 1 Sääminge III linjen 31 A
Kotkavuori, Kaarlo Ilmari. . . 1901 20 2 H:fors Ulrikas borgsg.
3 A 3275
Kotkavuori, Kaarlo Olavi . . . 1899 18 1 H:fors Ulrikasborgsg.
3 A 3275
Krohn, Oskar Alexander .... 1900 18 1 H:fors Annegatan 25 7330
Kukkola, Paavo Vihtori .... 00 19 2 Loppis Smedsgat. 3 D
Kurimo, Seth Karl Ville .... 1895 17 3 H.:fors Holmnäsgat. 8 11033¡
i D
Kurkijärvi. Väinö .................... 99 17 20 3 Lampis S. Järnvägsg.
18 D
Kuronen, Eino Abel ............... 97 18 “/, 20 2 H:fors Bergmansg. 16
Kuusela, Viljo Jouko ............. 93 15 M/i ie 3 Forssa
Kuusinen. Jarl Paavo ...... 98 18 “/s 20 2 Vasa Konstantinsg.
14 7844
Kärkkäinen, Kauko Olavi . . . 96 16 2V, 19 3 Iisalmi Boulevardgsg.
13 5521
Käruä. Viljo Nestor ............... 95¡ 14 ^ 17 1 Åbo Fredriksg. 14
Könönen, Arvo Kauko Kalevi 97 15 2 F:hamn Petersgat. 20 B 11317
Könönen, Yrjö Johannes .... 99 17 3 H: fors Rödbergsg. 18
A
Laakso, Kaarlo Sulo............... 1901 20 3 Viborg
:
Laakso, Toivo Kustaa........... 1899 19 2 Jyväskylä
Laaksonen, Johan Samuel .. 98 17 3 T:fors Bergmansgat.
1 12 D
Lager, Roine Johan ............... 96¡ 16 »A 19 2 Viborg Gräsviksg, 20
I— Bl —





















Laine, Niilo Oskari ............... 1898 17 2s/6 20 i Åbo . ■
Lappalainen, Aleksanteri Yrjö 96 16 3 S:t. Michel 1 Tölö Socker­
bruk
Lappi, Aapeli ............................. 93 19 3 Suonenjoki
Lassenius, Gunnar Alexander 97 17 1 H: fors Georsg. 4 2903
Lassila, Yrjö Touko Aulis .... 96 16 1 Gla Karleby Högbergsg. 8 C
Laurin, Olof ............................. 96 16 3 U:borg Andregat. 11 C 8289
Lehmusto, Juho Toivo........... 93 15 2 Tdius 1. f. Gengat. 8 B 3838
Lehtimäki, Leo Vilhelm .... 1902 20 3 T:fors
Lehto, Emil Viktor ............... 1896 16 n/i2 18 2 H:fors Skillnaden 15 
— 17 C 5562
Lehtonen, Tauno Kristian . . 1902 20 1 Tammisuo
Leikola, Aare Viktor ........... 1893 13 1 Keuru Kasärng. 38 7652
Leinonen, Lauri Henrik Olavi 1900 20 2 Huutokoski Eriksgatan 33 9008
Leitzinger, Edvard Josef .... 1897 17| 2 P:burg V linjen 7 A
Levander, Aarne Uljas........... 96 14 3 H:fors Konstantinsg.
16 8317
Levón, Bertil Joachim .... 1903 20 2 Vasa X Fredsgat. 6
Levon, Kaarlo Erkki ........... 00 20 1 U:borg
Liljeroos, Frans Einar Gott-
1899 20 3 T:fors Köpmansg. 13D 
LTnionsgat. 15Lilisunde, Allan John Torsten 1901 20 1 Tenala
Lindberg, Aarne........................ 1896 15 2 Hirvensalmi Fabriksg. 4 C : 7289
Lindberg, Helmer .................... 1900 20 1 H:fors Boulevardsg. 19
' 5581





















Lindén, Eric Gabriel ........... 1897 1915 2 H:fors Alexandersg. 19 4440
Lindholm, Uno Henrik Ilmari 97 19 2 H:fors Lappviksc. 31
В 8094
Lindroos, Juho Patrik ........... 1901 19 2 T:fors Sparbankska^
jen 10 D
Lindroth, Onni Edvard........... 02 20 1 H:fors Fabriksg. 3
Lindström, Karl Kuno Konrad 1896 16 *>/« 20 2 Hoplax Hoplax
Linna, Aarne Hjalmar........... 97 17 1 H: fors Slottsg. 5 A
Lipas, Tauno Olavi ............... 1901 20 2 Karijoki
Louekari, Setti Aleksanteri . . 1893 14 =% 17 1 Kemi lands Berggat. 4 A 7563
Loukes, Harry Sigurd ........... 99 19 3 T:fors N. järnvägsg.
11 A 1631
Lounela, Eljas ........................ 94 13 1 Sotkamo Vinkelgat. 8 В
Lund, Leo Lennart ................ 98 17 1 H:fors Fjälldalsg. 3 4397
Lustig, Johan............................. 97 19 2 S:t. Peters- Hörnebergsg. 6
burg В
Luukkonen, Lauri Johannes 95 15 “/» 17:
.
2 Lauk as Gengat. 8 В 3838
Luukkonen, Martti Valio .... 99 18 2 H:fors Ehsabetsg. 11 5246
Löfström, Karl Gunnar Matias 1903 20 1 Loj о
Lönnfors, Ame Valdemar .. 1898 18 1 H:fors S:t Robertsg.
44 C
Lönngren Bnmo Leonard . . . 97 16 ”h 19 1 Karis Boulevardsg. 40
Lönngren, Harald Erik .... 1902 20 3 Karis
Lönnqvist, Lauri Sakari......... 1892 13 M/, 16 1 Loj o Villagat. 25 А
Lönnroth, Erik Valdemar . . 1900 20 1 Hrfors Röddäldsg. 4 E
Malón, Karl Harald Herbert 00 . 20 1 Ekenäs






















Mansner, Onni Harald ...... 1899 1920 1 H:fors Kaptensgat. 12 2183
Marjola, Onni Henrik ........... 1897 16 1 Kuopio Runebergsg. 6
A
Marjomaa, Kaarlo Hermanni 1901 20 2 Braheetad
Martola, Päiviö Oma Veikko 99 18 “A 20 2 Åbo
Matikainen, Tarmo ................. 91 13 16/, 16 3 Kides Eriksg. 42 D
Meriö, Aarne Armas............... 92 14 “/i 17 2 H: fors Castrénsg. 20 3927
Müller, Martti Allan............... 94 14 1 Mäntyharju Fabriksg. 4 C 7289
Myréen, Carl Daniel................ 1900 19 2 F:hamn Grankulla 124





Mäkinen, Aukusti Arvi .... 95 16 =s/5 20 3 Suoden-
niemi
Määttänen, Juho .................... 97 17 1 Tuupovaara Lappbrinken 8
Nessling, Tor Ragnar ........... 1901 20 1 H:fors Elisabetsg. 15
A
Nikander, Paavo ...................... 01 18 “A 20 2 Seinäjoki Boulevardsg. 6 
4
Nikitorow, Boris ...................... 1895 15 =7, 17 2 H:fors Slottsgatan 5 12426
Nikkinen, Viljo Verner .... 99 20 2 Riihimäki
Nordling, Kaarlo Odin Artur 97 17 2 Ramno
Nordman, Karl Benjamin Tra-
vers .......................................... 1900 18 ls/9 20 1 H:fors Bergmansg. 11
A 1295
Nordman. Lars Gustaf........... 01 20 1 Åbo Boulevardsgat.
14 1051
Nyberg, Björn Frithiof........... 1897 15 MU 17 1 Björneborg Nylandsg. 9
Nvberg, Georg Viktor ........... 97 18 1 H:fors Brunnsg. 8
Nylund, Johan Lennart .... 98 16 3 Pedersöre Nylandsg. .31 C

























Nyman, Edgar Armas Alfred 1900 1919 3 Riihimäki
Nyman, Karl Lauri ................ 1899 19 1 H:fors Konstantinsg.O ¡12426
Nyman, Kaarlo Salli Antero 93 16 3 Kirvu
Nyström, Sigurd Henrik .... 1900 20 1 Hangö Viborgsgatan 3
Ojander, Johan Yrjö ............. 1895 15 a7, 18 2 H:fors St. Robertsg.
15 3192
Ojanen, Heikki Mauri Juhani 99 19 2 T:fors Hesperiag. 3 A
Oksanen, Väinö Antero........... 94 14 1 Åbo
Ollikainen, Martti Joakim . . 95 14 M/6 17 2 S:t Michel Kaserngat. 14
Olilla, Arvo Johannes ........... 1901 20 3 Harjavalta Långbrokajen
17 E
Orlow, Boris .................... ........ 01 20 1 Socken-
backa Sockenbacka 8
Paavolainen, Lauri................... 1899 18 18/» 20 2 Kivinebb Lappviksg. 1 A 9838
Packalen. Bruno Viktor .... 99j 19 2 H:fors Högbergsg. 17 
c
Pahlman, Filip Olavi ........... 1901 19 1 Åbo Holmnäsg. 8 A
Pajari, Reino Rudolf ........... 01 20 1 U:borg
Pakkala, Erkki Juho ........... 1899 19 1 Gla Karleby Munkholmsg.
10 C
Palander, Eilo ........................... 95 17 2 T:fors Skeppareg. 41
Palander, Kurt Gabriel .... 1902 20 2 H: fors Ulrikasborgsg.
3 303
Pelkonen, Kaarlo Ilmari .... 1897 16 u/i, 18 1 H:fors Bergmansg. 19 
В
Palmgren, Erik Albert Wil­
helm ................................... 97 15 “A 17 3 H:fors Skatuddsg. 1 9700
Paloheimo, Liisa ...................... 98 17 3 H:fors Andrég. 30 5580
























Paulaharju. Lauri Jaakko . . 1900 1920 2 U:borg Kronbergsg. 9
D
Penttinen, Yrjö Alarik........... 1898 20 1 V:strand
Periäineu, Viljo Eemeli ......... 96 16 г7, 19 2 Lempäälä Malmbrinken 4
' CJ 943
Persson, August Edvin ......... 97 17 “А 20 1 Åland Fabriksg. 24 A
Pesonen, Aarne Pekka Ilmari 97 16 å7i 19 3 H:£ors Kaptensg. 1 F 11035
Petrelius, Bertel .................... 92 10 1 H:fors Malm A:by
94
V. Pfaler, Erik ........................ 1900 19 2 Etseri Jungfmstigen 4 9349
Piispanen, Väinö .................... 1897 15 *y6 17 1 J oensuu Andrég. 32 D 9828
Pirinen, Erkki Eljas ............... 93 17 18/, 20 1 Kuopio Lappviksg. 29
C
Pitkänen, Martti Raimond . . 95 15 “Ye 17 1 H:fors Museigat. 5 B
Plans troni. Jarl Gustaf........... 1900 20 3 Viborg Elisabetsg. 16
B
Pohjonen, Onni Jalmari .... 1897 17 1 Sievi Ö. Brunsp. 11 1911
Pohjonen, Yrjö Veikko .... 1900 20 3 Laihela Bernhardsg. 1
Polvento, Arne Ahti Anshelm 1894 16 1 Ylivieska
Puhakka, Edvard .................... 98 20 1 Kristina Resandehem-
met »Aira»
Pöysälä, Usko Vihtori ........... 92 12 1 Lahti 1 Jägareg. 2. E
Rahilla, Jaakko Juhani .... 1902 20 1 T:fors Nikolaigat. 13
Rainio, Atte Ilmari ............... 00 19 2 H:fors Castrensg. 1
Rantanen, Kaarlo Eino .... 1896 16 “/s 20 1 B:borg Fredriksg. 18 C 1915
Rauhamaa, Armas Artturi .. 94 17 18/9 20 3 Kuopio Simonsg. 4 В 12483
Rautajoki, Toivo Oskar .... 1900 19 2 H:fors Långbrokajen
Í ' - 17

















Renqvist, Kari ............. ............. 1902 1920 3 Hrfors Boule vard sg. 13 2931
Riihimäki, Viljo Elias ........... 1897 17 2 T:fors Albertsg. 10 A
Riksberg, Vilho Armas .... 99 19 3 Veikka
Rinne, Huugo Arttur ........... 93 20 1 Kumo Resandehem.
• »Rauha»
Rinne, Väinö Johannes .... 98 19 3 Jyväskylä Elisabetsg. 15 A
Riska, Ragnar Fritiof ........... 1901 19 2 H:fors Fredriksberg,
Jämvägsbost.
Rissanen, Johannes Veikko .. 1898 17 ay6 20 1 Kuopio Elisabetsg. 11A 10119
Rissanen, Reino Taavi .... 99 20 1 Asikkala Creutzgat. 1
Ristimäki, Lauri ...................... 98 17 1 H:fors Tölö socker-
bruk
Riukula, Toivo Binari ........... 96 19 2 Janakkala Skeppsredareg.
9 В
Roos, Leonard ........................ 98 20 1 Lovisa St. Robert sg. 6 2095
Rosendahl, Elon Rafael .... 99 19 3 Halikko
Rostedt, Yrjö Veikko Ilmari 99 18 2 H: fors Fredsg. 6 A 7985
Ruohtula, Erik Oskar .... 1900 17 1 Lahtis Högbergsg. 21
Ruotzi, Guido Alexander .... 1897 15 2 H:fors Konstantinsg.
13 7053
Rusk, Karl Severin.................. 89 08 3V. 12 1 H:fors Villag. 6 11003
Rusk, Otto Ferdinand........... 95 17 3 M.hamn Andrég. 28 А
Saari, Eero Väinö.................... 99 18 0/5 20 2 Kurikka Ärtholmsg. 7 А
Saarinen, Armas Johannes . . 99 20 3 H:fors Kaptensg. 7
Saario, Eero Ehei .................... 1901 20 3 Jyväskylä
Salliman, Ehei Johannes .... 1897 16 *7i 19 3 Sordavala Andrégat. 4 7589














3 e*.a 2 Hemort Bostadsadress
Telefon
Salovaara, Johan Ilmari .... 1896 1915 2 Heinola Johannesväg. 6
Sandelin, Paavo Pietari......... 97 18 =s/6 20 1 В : borg Humleberg 17 8388
88 09 18/9 20 1 Åbo N". Magasinsg. 7 12246
Sarlin, Unio Bernhard ........... 93 14 1 H:fors Kaserngat. 20 A 12490
Savander, Torsten Göran .... 99 20 2 Hrfors V. Hamng. 2 В 4197
1901 20 1 H:fors Andregat an 1 9086
V. Schoultz, Carl Fredric Börje 1897 19 1 H:fors Docksgat. 1 C 3962
Schulman. Otto Gabriel Leo-
96 16 3 H:fors Fabriksgat. 9 8627
Schwindt, Holger Wilhehn 99 18 1 H:fors Lotsg. 2 4380
! enl in ATfl.rt.t.i Tl mari .................... 99 20 2 H:fors Andregat. 32
Selinheiiiio, Aarne Veikko
Vüho ........................... 98 19 2 H:fors Konstantinsg. 170725
Seppälä, Toivo Kaarlo ........... 97 15 =% 17 2 Kotka
Seppänen, Hugo Johannes . . 95 16 1 Nyslott Fredriksg. 69 А
Siimes, Feliks Edvard .... 1901 20 1 3 Htfors'
Skillnaden 11
Siivola, Paavo Armas ........... 1895 16 2v, 19 3 Janakkala Albertsg. 10 А
1902 2C 2' Sysmä K. Järnvägag.
780411
Simelius, Åke Emil ............... 1891 li 1 Jakobstad Ulrikasg. 3 А
Siukola, Kaarle Matti Sigurd 9r r T:fors
9: 1C Kuopio Simonsgat. 4 В 12483
Sjöblom, Karl Rolf................. э: K Pargas Boulevardsg.29


















Skyttä. Yrjö ...................... 1895 1915 -l! Viborg Gräsviksg. 19 O
Slotte« Hugo Viking .... 1900 IS Gla Karleby Konstantinsg.
Snabb, Tosten Ragnar ......... 1896 16 $ H:fors
17 В
Nikolaigat. 29
Sohiman, Torsten Rafael.... 96 15 */i 18 i T:fors Marieg. 13 А 2804
Soini, Aksel Aleksander .... 96 18 M/. 20 a Jyväskylä Andrég. 40 А
Spolander, Thor Helmer .... 99 18 18/„ 20 3 Laukaa Estnäsg. 9 E
Stenbaeka, Karl Albert .... 81 19 i B:borg
Stenbäck, Tore Viking Matias 95 18 i Mustiala Smedsg. 1 840
Stenholm, Jarl Erik Torsten ,1900 19 2 Pieksämäki Mikaelsg. 9 716
Stenij, Erkki Oskari................ 1893 14 “/. 16 1 Hrfors Fabri ksg. 3 C
Stolpe, Pehr Håkan ............. 1901 19 1 H:fors Konstantinsg.
17 6684
Strömberg, Frans Birger .... 1892 14 “/i 18 1 H:fors Gräsviksg. 4 8815
Strömberg, Karl Gustaf .... 96 16 1 H:fors C ast rensgat. 1
Stubb, Axel Bernhard ........... 1901 19 2 Lovisa Jägaregatan 2
Stähle, Gunnar Adolf ........... 02 20 3 Sordavala Nylandsg. 23 8770
Stählhammar, Lauri Toivo . . 1898 19 2 U:boig Lotsgatan 8
Sucksdorff, Gustaf Eyvind . . 99 18 2 Jääskis St. Robertsg.
44 A
Sundell. John Mauritz ........... 99 20 3 Raunio Vilhelmsgat. 6
Sundqvist, Erik Yngve......... 1901 20 2 Kuopio V. Braheg. 6 B
Sundström, Olof ............... 1899 20 2 Hrfors St. Robertsg. 6
suo (Skogster) Toivo Johannes
1
97 16 2 Nurmes Gräsviksg. 20


















Suova. Gunnar Esaias ...........
Säilä. Akseli Sakari .............
Särkkä, Veli Väinö Volmari 
Söderman, John Sigurd ... 
Söiierqvist. Georg Vilhelm 






Tenkanen, Arvo Johannes . . 98
Tenlén, Kaarlo Otto Hovi . . 98
Thauvön, Esko Emil.............. 97
Tilus, Eino L............................ 98
Timgren, Eitel Oskar ........... 97
I
Timgren, Carl August ........... 1901
Tranchant. Gunnar ........... 1896
Tuhkunen, Yrjö Väinö Antero 97
Tähtinen, Yrjö Albert ........... 96
Törnblom, Gunnar Osvald . . 97
Tötterman. Jarl Torsten Emil 99

































































\ Antlrég. 32 D
I Fabriksg. 7 C 
Maring. 14 A 
Hoplax 
Georgsg. 32 
Estnäsgat. 9 E 
Arkadiag. 17 A 























Valavaara, Aatos Väinö .... 1896 16
Valdstedt, Keijo Mikael .... 96 15
V alkama, Kaarlo Johannes .. 
Wallinheimo, Paavo Johannes 
Wartiainen, Tamio Antero .. 
Weekman, Björn Albert Oscar 
Wennerstrand, Oscar Charles
^ esa, Yrjö Valdemar...........
Westerling, Georg Thure ... 


























Westlin, Frithiof Reinhold .. 83 17 “/i 18
Wichmann, Aarne Kristian 
Viktor...................... 99 18 20)
Viitanen, Valter, Viktor .... 1900 19
Viitaniemi, Lauri Villehad .. 1897 20
Wiklund, Henrik Sixtus .... 96 18 18/, 20
Wiklund, Tryggve Zacharias 98 17












Nylandsgat .31 7900 
Bemhardsg. 4 T 
Fredriksg. 20 A 2446 
Petersg. 16 В 
Broholmsg. 3
Johannesv. 2 В 4592
Ö. Chaussén 25 
В
Eriksgat. 41 л 



































Winkvist, Tor Gunnar .... 1895 1916 “/s 20 1 Thusby Gräsviksg. 4
Wirtamo, Yrjö Valdemar ... 97 18 2 Åbo
Voionmaa, Väinö Ilmari .... 88 18 3 H:fors ViUag. 2 1576
Voss, Kurt Eitel Gustaf .... 99 20 1 Sääksmäki
Vuorinen, Voitto Ilmari .... 94 14 31A 16 3 Letala
Väisänen, Oskari Eetu .... 1901 20 2 Hrfors Aspnäsgatan 1
Väyrynen, Johannes ............... 01 20 2 Kaj ana Kap tensgat. 20 5568
Väänänen, Niilo .................... 00 19 3 Kuopio
Åström, Viktor Åke ............... 1898 18 2 Gla Karleby Nylandsgat. 23 9186
Öfverströni, Helge Emanuel. . 97 18 i Kyrkslätt Kaptensg 20
—22 Gi
Öhman, Ture ............................ 93 10 2Vi 17 1 Vasa Eriksg. 39
Ölander, Jarl Viktor Gunnar 99 18 1 H:fors Petersgt. 2 А ' 5057
Österlund, Hjahnar ............... 99 19 1 H:fors Kaptensgat. 24
Österman, Johannes Valfrid .. 97 20 2 H:fors Skeppareg. 19
C 3177
Österman. Karl Max............... 96 15 “У* 17 2 H:fors Marieg. 24 В




Aalto, Kalle Konstantin .... 99 17 Tottijärvi Manegegat. 7 10487
Ahopelto, Oskari Edvard .... 91 14 “А 17 Etseri
Alha, Eero Kosti Herbert .. 99 18 • Rengo Kervo 41
6
- 42




















Alho, Juho Ilmari ............... 1900 1919 Viborgs 1. f.
Andelin, Clas, Henrik ........... 1897 19 Hangö Andrég. 40 A
Andersin, Leo .......................... 98 16 Säkkijärvi Kaptensg. 1 G 4434
Attila, Siro Toimi .................... 99 20 T:fors
1
Backman, Onni Johannes .. 98 20 Kurikka
Berggren, Martin Emil Edvard 95 14 Tyrvis Dagmarg. 5 F
>
Blomqvist. Gunnar ................. 98 16 H: fors Ö. Brunnsp. 10 3607
Brax, Eero Jorma ............... 1902 20 T:fors Kaptensgat. 1 4178
Cajander, Elo Lenninpoika .. 1898 16 H:fors Djurgârdsvil-
lan 2 1435
Ekman, Knut .......................... 1901 18 20 M:hamn V. Henriksg.
24 A
Enckell, Jarl Robert............... 1898 16 u/„ 18 H: fors Cygnaeusg. 8 3880
Erkko, Eero Olavi ................. 99 18 =7« 20 H: fors Högbergsg. 2 A 1931
V. Essen, Georg Rafael........... 96 15 H:fors Albertsg. 17 A ¡11185
Forss, Herman.......................... 93 15 =7, 17 Purmo Boulevardsg.
40 ¡
Grönvik, Nita ........................ 1901 19 H:fors Vladimirsg. 19
A 8827
Genetz, Kaarlo Vilho ........... 97 17 Sordavala Högbergsg. 29 6245
Haataja, Emil Aleksander . . 1892 14 Viborg
Halinen, Kalle Aarne ........... 95 15 Jyväskylä
Lf. Malmgat. 30 A
Halonen, Yrjö ........................ 96 15 Thusby
Hasselgren, Axel Karl Valfrid 99 17 20 H:fors Högbergsg. 6 A 2431
Hautala, Yrjö Eerikki ................... 1902 19 Brahestad Georgsg. 26 E

















Henttu, Eino Vilho ................ 1895 1917 Valkeala Köpmansg. 4 A
Hyttinen. Martta .................... 1901 20 Iisalmi
Häyrynen. Gustaf Mathias .. 1899 17 H:fors Kaptensg. 20
—22 F
Ingman, Ragnhild Kristina. .. 1902 20 H:fors Unionsgat. 16 2942
Jalava. Viljo Pellervo . . 1899 18 la/, 20 Virdois
Jalkanen, Veikko Antton .... 95 19 Laukas Kottby
Jokimies, Vilho ........................ 99 19 Vederlaks
Juote. Oskari Nikolai ........... 96 17 Somero Bangat. 11 A
Kanerva, Ilmari Matteus ....
.
99 19 Gustafs Georgsg. 23 В 5217
Kanto. Niilo ............................ 97 16 u/j218 H: fors Styrmansg. 2
Karjalainen. Anna ................ 1901 20 Suomus-
järvi Annegatali 28
Karttunen. Kaarlo Taimo . . 01 20 Klemis
von Koskull. Carl Vilhelm . . 01 19 Viborg Albertsg. 17 A 11185
Krogius. Helge Lorenz........... 00 19 H:fors Nylandsg. 3—5 709
Kurikka, Aslak Adam Juhani 02 20 Sordavala Fredriksg. 40 A 2050
Lahdelmista, Jalo Emil ......... 1896 15 “Д 17 H: fors Elisabetsg. 9 В 7951
Lauren, Ragnhild Ingeborg . . 1900 19 H:fors Brohohnsg. 4 A 8095
Leander, Eero Brynolf........... 01 20 Jyväskylä Bangatan 4—6
Liljevik. Arvid Vihtori........... 1893 15 Eräjärvi Lotsg. 13 A
Lindell, Jarl Valter ............... 97 19 Vasa Brohohnsg. 4 В 11066
Lindström. Bertel Ruben Vik-













Linko, Eero Evert.................... 1896 1916 Åbo St. Robertsg.
17—19
Lojonder, Harry Ferdinand . . 1900 18 H:fors Skillnaden 19 3718
Lundström, Olof Edmund .... 01 19 Kouvola
Malmberg, Martin .................... 1895 15 Vasa Ulrikagatan .3
Martinin. Arvo Albert ........... 92 14 Åbo L. Robertsg. 4
—6 L
Monnberg, Bror Ragnar Ma-
tiafi ...................................... 99 18 а>/6 20 Åbo * Georgsg. 14 4780
Nederström, Niilo Johannes .. 96 14 Storkyrö Kyrkog. 14 I
Nousiainen, Aarno Olavi .... 1902 20 Urborg
Nurminen, Niilo Antero......... 1893 16 Åbo Gräsviksg. 20
Nyberg, Erik Ossian ............... 1902 20 B:borg Nylandsg. 9
Nyberg, Turma ........................ 01 20 Åbo L. Robertsg. 4
Nylander, Einar Villiam .... 00 20 H:fors LTnionsg. 30
Nyman, Kurt Emil Leopold . . 02 20 Raumo Kaptensg. 4
Oksanen, Kaino Kustaa .... 1899 20 Mäntsälä Observatorieg.
17
Olin, Berta Lydia .................... 1900 18 *■/, 20 H:fors Kyrkog. 4 8676
Paasivirta, Hugo Henrik .... 1896 15 2vl0 18 Trhus Ö.Chaussén 2D
Palmunen, Martti Kustaa . . . 1900 19 Elimä
Peltola, Matti............................. 1899 19 F:hamn Jägaregat. 2 E
Pernu, Matti ............................. 97 19 Kalajoki Jämvägsgat.18
Rauramo, Josef Bernhard . . . 96 15 Leppävirta N. Järnvägsg.
11 A 4294


















Kostén, Paul Yngve ............... 1899 1916 u/i218 Åggelby Åggelby 158 ■
Salmeiikallio, Kaarlo Ensio . . 1900 18 »h 20 Sordavala Ö. Teatergränd
1
Salminen, Viljo Emil Eljas . . 1897 17 Jaakkima Högbergsg. 24 
В
Salonen, Kosti Johannes .... 95 ie S:t Gustafs Sanduddsg. 1 F
Sandman, Nils .......................... 99 17 T:fors Cygnaeusg. 8 11526
Schreck, Kaarle Aarne........... 1901 19 T:fors Elisabetsg. 9 C
Sipinen, Erkki Heikki ........... 1895 18 Sulkava Sjömansg. 28 A
Sjölund, Frithiof Felix Thor-
vald ..................................... 98 17 “/s 20 Viborg
Staudinge r, Max Uno Nikolai 98 16 H:fors Observatorieg.
4 2807
Steinbock, Moses .................... 97 19 Viborg Simonsgat. 4 6530
Stening, Klas Ivar.................... 1901 19 Mustiala Ö. Henriksg. 1 8504
Stigell, Jarl Olov René........... 00 18 “Vs 20 H:fors Lappviksg. 1 A 7073
Takolander, Mauno A ........... 1898 16 H: fors Nervanderg. 10 2316
Talanterä, Willehad Ihanto . . 97 15 *e/9 17 Mäntsälä
Tamelander, Ragnar Adolf .. 98 18 H:fors Kronbergsg. 3 4206
Tammisto, Eino Samuel .... 98 18 Valkeala Kaptensg. 26 В
Tanila, Aini Kerttu ............... 98 18 Keuru Maring. 4 В 10025
Tuomola, Erkki Ilmari........... 99 19 Salo
Weckman, Stig Albert Oscar 1902 20 U:borg Lotsg. 6 В 3675
v. Weissenberg, Axel Benja-
min Campbell........................ 02 20 ■ Grankulla Grankulla 77




В ® » m STO 
* e £B - CD
Hemort Bostadsadress Ia
Voss, Kurt Eitel Gustav .... 189E 1920 Valkeakoski 1 Sveaborg
Vuori virta, Oskar Emil .... 190C li Kuhmonie-
mi





Aalto, Väinö Johannes........... 99 18 2S/6 20 Jyväskylä Skarpskytteg.
16 В
Bäckman, Lauri Johannes .. 96 19 U:borg Abrahamsg. 17
F
Eerola, Frans Teofilus ........... 98 18 Orivesi Gräsviksg. 5 В !
Kaitila, Harry Wilhelm .... 99 20 Raumo 1. Tölögatan 1 8088
Mainimeli, Markus Gabriel . . 1901 20 Lojo Petersg. 13 A
Nordenswan, Thure Henning
Hugo ...................................... i 1896 20 Ikalis
Paasio, Lauri Ilmari............... 99 20 H:fors Observatorieg.
18 11654
Seppälä, Väinö Vilhelm .... 97 20 Kangasala
Sohiman, Eino Onni................ 98 20 Hvittis Mariegatan 18 9382
Swan, Veikko Tuomas Ilmari 92 16 ”A 19 Åbo
Tarkka, Niilo Heikki ........... 1901 20 T:fors Barnhemsg. 9
В
Taskinen, Vämö ...................... -1898 18 “A 20 Uleåborg Rödbergsg. 15
D
Warén, Arvi Filip.................... 1901 19 Tohmajärvi Köpmansg. 9 A

















Tynkkynen, Pekka Kalervo . . 1901 1920 V:strand S. Järnvägsgat.
18 C
Cirila, Kaarlo Evert................ 00 20 Etseri Albertsg. 8 A





minen 1919...............  598
I


1.
ч
